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前 言
身體活動對於兒童青少年的身心
健康與發展扮演重要的角色(England 
Department of Health, 2004)。長期追蹤
研究發現：學齡階段的身體活動習慣，
會延續至成年時期，且與成年時罹患肥
胖、第二類型糖尿病、高血壓等重大慢
性疾病有高度相關(Riddoch & Boreham, 
2000)。因此，身體活動對於學生健康的
影響不言可喻。依據教育部調查資料顯
示：各級學校學生大多數在課餘時間尚
未養成每週至少三天的規律運動習慣。
以96學年度為例，僅50.1％的國小學生
有規律運動習慣；國中為33.9％；高中
21.3％；大專20.6％。即便國小學生身
體活動比率最高，也僅是些微過半而已
(程瑞福，2007)。同時伴隨年齡增加，
學生運動參與率大幅遞減。此外，更令
人憂心之處在於學生運動參與比率仍在
逐年下滑（如圖1），凸顯提升學生身
體活動參與實是刻不容緩。
影響學生身體活動習慣的因子相當多
元，可分為：個人、家庭、學校、社區、
環境與政策等層面，其中學校運動環境
即是重要的影響因素(Ward, Saunders, & 
Pate, 2007)。有鑒於此，教育部於96年8月
樂活運動站
的緣起與實施成效
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公布補助學校設置「樂活運動站」計畫(教
育部，2007)，希望經由96年至98年度的3
年計畫，善用近年來受到少子化衝擊，而
空餘出的學校閒置教室，拓展成為校園室
內運動空間。地處亞熱帶高溫、多雨的台
灣，不僅體育課程、運動競賽與活動常受
天候影響，且學校室內運動空間又相當不
足，此計畫的推動有其必要性。經過2年的
推動，本計畫業已初見成效。
推 動 現 況
教育部於96年度補助50所公立國民中
小學（11所國中、39所國小），每校經費
60萬元。97年度延伸至公立高中職共補助
86所學校（12所高中職、17所國中與57所
國小），每校經費40萬元。總計兩年來教
育部已補助136所學校，合計6,440萬元。
本計畫推動重點在於：激發申請學校發揮
創意與特色，適度結合校內師資專長以及
運用空餘教室，規劃好玩、有吸引力，並
具有身體活動教育意義之設施。尤其著重
吸引身體活動能力較為弱勢之學生（如不
愛運動、體適能較差或無規律身體活動習
慣者）培養規律身體活動的習慣。
為提升學校使用補助經費的效率及效
能，教育部邀集具體育運動專業背景且具
行政與教學背景之學者專家，組成「樂活
運動輔導團」，由輔導團委員協助評選各
縣市推薦申請補助的學校，參與辦理北、
中、南分區觀摩會，以及協助各校在後續
規劃建置上提供諮詢輔導工作。
此外為激發各校持續發揮創意，教
育部特舉辦「樂活運動站創意競賽」，
設置「最佳整體規劃」、「最佳空間規
劃」、「最佳教學創意」及「最佳營運
管理」等獎項，鼓勵各校發揮創意爭取
榮譽。獲獎學校除將接受教育部公開表
揚，成果公布於樂活運動站網頁（www.
thewisdommedia.com/ncue/home.html）
以及教育部出版之《學校體育》期刊外，
並將優先列為教育部相關補助計畫名單。
實 施 成 效
本計畫之推動雖僅邁入第2年，但已初
見成效。茲將相關數據指標臚列如下：
一、擴展室內運動空間
透過本計畫推動，目前已使用511間空
餘教室，室內運動面積32193平方公尺。
二、提升規律運動參與
本計畫旨在透過擴展學校室內運動空
間，鼓勵學生規律運動習慣。96年度受補
助學校之樂活運動站，在該學年度下學期
起正式營運。因此本計畫曾於97年1月進
行學生問卷前測，以及同年6月進行問卷後
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圖1  94-96學年度各級學校學生每週運動3次以上之參與率
來源：依據教育部94-96學年各級學校學生運動參與調查彙製
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表1 96-97年度樂活運動站計畫成果指標
年度 補助校數
經費 
（萬元）
運用空餘
教室數 
（間）
增加室內
運動面積 
（m2）
96 50 30,00 157 9,891
97 86 34,40 354 22,302
小計 136 64,40 511 32,193
註：以普通教室面積9m×7m=63（m2）估算
（%）
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由於本案推動受到學校師生的歡迎，
因此部分地方政府也效法本計畫積極推
動。以台北縣為例，在97學年度即以自有
財源1億元，補助縣內各級學校共278校，
每校約30-50萬元，俾使校校皆有樂活運動
站。由此足見本計畫受到地方政府及學校
師生的肯定。
特 點 評 析
一 、本計畫透過室內環境改造，建構具吸
引力及創意運動空間，以提升學生運
動習慣，有其理論依據。同時，能將
各校閒置之空餘教室妥適運用。
測。為客觀比較，本計畫並邀請未獲補助
之1所國中及2所國小學生填答以作為控制
組。經各校使用約1個學期後，2組學生規
律運動參與情形如下圖。
結果顯示：未獲經費補助之對照組
學校，其規律運動參與情形與全國各級學
校學生相似，均呈現下滑情形（55.3％到
51.8％）。然而，介入組學校不但未如全
國調查數據呈現下滑情形，且有微幅上升
（45.2％到45.7％），足以證明有實證效
果。由於本案介入時間僅約一個學期，若
時間更長效果或許會更好。
三、引導地方政府效法
二 、樂活運動站計畫之目標族群在於尚未
養成規律運動習慣者（尤其是體能或
技能較為弱勢之學生，如尚未達到每
週從事210分鐘的中等強度身體活動
之學生），而非一般學生。
三 、樂活運動站不同於以往補助各校購置
運動器材的計畫，不僅著重在鼓勵學
校發揮創意，營造特色外，同時允許
各校運用少部分補助經費購置非傳統
式的運動器材，如科技機械類器材，
以吸引學生運動興趣，培養其運動習
慣。
結 語
本計畫實施兩年以來，普遍受到各
校歡迎，並已初步展現其具體成效。因
此，教育部已著手推動第三年計畫，並將
於98年底舉辦本計畫推動3年之成果發表
會。除將表揚「樂活運動創意競賽」獲獎
學校，並請其分享成功經驗外，並將邀請
各校「從樂活運動站如何永續營運」之觀
點，研商本計畫未來應如何調整與推動。
衷心期盼樂活運動站的推動有助於提升台
灣地區學生運動參與率，並透過此新的推
動模式，活化校園體育運動推展，使學校
師生、社區家長透過養成規律身體活動習
慣，營造自己的樂活人生。
介入組50校（n=11,449） 控制組3校（n=1,215）
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圖2  介入前後兩組學生每週規律運動之參與率變化
來源：彰化師大樂活運動站工作小組調查彙製
註：規律運動為每週至少運動3次，每次持續20分鐘以上。
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45.2 45.7
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p＜0.001 p＜0.001
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